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MANUEL GRAU I MONTSERRAT 
La comunitat hebraica d'Olot 
(Segle xiv) 
A la Corona d'Aragó trobem que els jueus, que habitaven en llocs diferents 
de les seves terres, constituïen en cada al jama una unitat independent regida 
per institucions pròpies i particulars; encara que les dites institucions es 
trobaven a força d'indrets, i els afanys per a crear una superestructura que 
cohesionés tots els seus quefers foren considerables, mai no pogué aconse-
guir-se aquesta unió superior. 
Les aljames eren independents, però les establertes en viles i ciutats de 
crescuda població, exercien llur influència envers els jueus que vivien en 
llocs i vilatges petits i pròxims, els quals, per la seva reduïda població jueva 
i àdhuc cristiana, no pogueren assolir l 'estatut jurídic d'aljama. S'organitzava 
així el que els textos de l'època en diuen cullita —col·lecta— coneguda amb 
el nom de l 'aljama capdavantera de la circunscripció. 
Per damunt d'aquestes agrupacions —col·lecta— amb fins possiblement 
només econòmics, no hi havia cap altre organisme que aplegués les diverses 
aljames: només quan s'havia de fer el repart iment d'un impost extraordinari 
es reunien els delegats de les aljames, i encara tan sols els de qualque regne 
de la Confederació; però la reunió se separava immediatament sense ésser 
tractat, sembla, cap afer més. 
La comunitat bisuldunenca estigué inclosa fins al 1342, dintre la col·lecta 
de l 'aljama de Girona. El 27 de juliol d'aquell any, pe r una carta del rei Pere, 
es disposà que 
«... la al jama dels juheus de Besuldo e los, singulars k'aquella sien tots 
temps separats deia Cullita deia dita al jama dels juheus le Gerona...» (1). 
Però és que a la mateixa carta, segons pot veure's pel llibre de Rebudes, 
de Micer Bernat d'Olzinelles, conseller i t resorer del rei, es diu que 
«... daqui auant tots e sengles jueheus e juyes deies viles de Banyoles 
de Ffigeres de Campredon de Olot e de Sent Lorenç de ça Muga presents 
e qui per tots temps seran sien tots temps deia Cullita deia dita al jama 
dels juheus de Gerona...» 
No obstant això, havien de pagar quisties, peites, t r ibuts i altres exac-
cions, reials o veïnals, amb la a l jama de Besalú pels diners que prestessin 
als homes de la dita vila. Veiem, doncs, que encara que geogràficament 
Besalú estigué entre Girona i Olot, els jueus d'aquesta vila eren de la col-
lecta gironina, però precisament per qüestions de veinatge foren jueus bisul-
dunencs els qui anaren a establir-se a Olot, o foren amb jueus de la vila 
comtal amb els qui tingueren tractes econòmics els vilatans olotins. 
Aquesta comunitat va ésser sempre una mica escadussera; almenys els 
documents coneguts així ho palesen. Foren unes famílies —cinc en total— 
que en diferents moments van residir a Olot i no pas massa d'anys; només 
de la jueva Goion desconeixem el seu origen i possibles canvis de residència; 
els altres jueus que visqueren a Olot foren les famílies dels Zarc, Biona, 
Astruc Maimó i Rabestenys. 
INSCRIPCIÓ HEBRAICA DEL CEMENTIRI D'OLOT 
L 'any 1950, a la revista d'estudis hebraics SEFARAD, el nostre mestre 
Millàs-Vallicrosa va publicar una nota epigráfica que era l 'estudi d'una tro-
balla al fossar d'Olot. Es tractava d'una llosa antiga, utilitzada com a ara, 
a l 'altar de la capella de la dita necròpolis; la llosa, calcària, mostrava a la 
cara inferior una inscripció, incidida, hebraica, i ja aleshores es trobava 
dipositada al Museu Bíblic del Seminari de Girona. 
De l 'estudi del doctor Millàs-Vallicrosa es dedueix que es tractava d'una 
inscripció, trencada per ambdós extrems i mancada d'algunes ratlles, ver-
semblantment retallada en ésser destinada, com a ara, a un altar cristià. 
Les mides del que quedava de la llosa són de 34 cm de llarg, 21 cm d'am-
plada i 3 de gruix. El t ipus de lletra, molt acurat i elegant, és el quadrat 
dels segles XII i xiv. 
Pel seu contingut sembla ésser una inscripció en remembrança de l'edi-
ficació d 'una sinagoga a la ciutat francesa de Bèziers. No es pot oblidar 
que els jues del Llangüedoc varen tenir una relació força íntima amb els 
de Catalunya i Aragó i aquelles relacions poden explicar la presència del 
text epigràfic d'Olot, encara que amb un fi molt diferent d'aquell pel qual 
fol col·locada a la sinagoga (2). 
FAMÍLIES HEBRAIQUES A OLOT 
Ja hem dit abans que les famílies conegudes, fins ara, que visqueren 
a Olot, foren els Zarc, Biona, Astruc Maimó, Rabestenys i Goion. Crec, sens 
cap dubte, que a Olot no hi hagué call, ni tampoc sinagoga o escola de 
jueus, i menys cementiri, on els fos possible viure separats i aïllats dels 
cristians, com tampoc no el tingueren a Besalú fins després de la Disputa 
de Tortosa i la Butlla de Benet XIII ; eren molt pocs per a tenir barr i propi 
i llocs pel culte; de la mateixa manera que no tingueren tampoc cap estruc-
tura comunitària; es tractaria d'unes famílies arr ibades a Olot possiblement 
per a estar més prop de llurs interessos materials i poder atendre amb més 
cura llurs afers. 
Els Zarc 
Les petjades dels Zarc al Comtat de Besalú poden rastrejar-se mit jançant 
la documentació notarial servada a l'Arxiu Notarial d'Olot, de 1270 a 1417 
data aquesta darrera en la que trobem un Astruc Zarc convertit al cristia-
nisme amb el nom de Francesc Provete—, exercint de procurdor de Març 
Furtià, de Castelló d'Empúries (3), així com de les regestes documentals 
de Régné, Jacobs i els treballs del professor Sobrequés als Anales del Insti-
tuto de Estudios Gerundenses (4). 
Hem pogut establir l 'arbre genealògic de la família, força complert, 
però no talment com hom voldria, i del seu estudi podem concloure que 
les seves activitats, fins i tot les crematístiques, eixiren de la comtal vila 
bisuldunenca i membres de la nissaga visqueren no sols a Besalú, sinó també 
a Olot i a Castelló d'Empúries. 
La primera vegada que apareix un Zarc a Olot va ésser el 8 de març 
de l'any 1328, que Astruc Zarc, de Besalú, i el seu germà Zarc, d'Olot, 
ambdós fills d'Ishaq Zarc, de Besalú, absolgueren i declararen lliure de tot 
deute a Jaume de Mirambell, de Maià, família i béns —Mas Mirambell— 
fent exempció, per part del de Besalú, d'algunes quantitats degudes a ell sol 
per tota la família, incloent a un Jaume de Mirambell, clergue, llur parent (5). 
Vegem tot seguit la relación dels préstecs i altres activitats dels Zarc, 
establerts a Olot, mentres va durar la seva estada a la nostra vila, d'acord 
amb la documentació coneguda i servada a l'Arxiu Notarial, com abans 
hem dit, fonamentalment. No fem cap estudi estadístic de la seva activitat 
econòmica —quantitats prestades, interessos, lucres, etc.—, puix que per això 
fer ens farien falta una sèrie de dades i de consultes als arxius que no con-
siderem imprescindibles per a l'exposició d'aquesta simple aportació docu-
mental referent a la comunitat hebraica olotina, certament migrada. 
El 24 de desembre de 1330, R. de Clotadavall, Pere de Pujol de Clopers, 
Joan Ferrer, Francesc de Fexes, Berenguer de Colell, R. de Riera damunt, 
Simó de Manso Simó, Berenguer de Masdevll de Trinteriis, G. fill de Viladans, 
Berenguer de Terrada, P. de Condamina subtus castrum i P. de Vilardell, 
carnicer, devien a Zarc, jueu d'Olot, la quantitat de 77 sous de capital per 
12 diners de lucre, a pagar a la festa de Sant Vicenç, sota la pena del 20 °/o de 
multa. Testimonis foren de les susdites coses, Berenguer de Santa Pau, 
miles, Francesc de Sperapans, A. Monell de Mieres, A. de Torrent, R. de 
Pujol i altre A. de Torrent, essent els tres darrers de Finestres (6). El 28 de ge-
ner següent, Zarc fiu àpoca a favor de tots ells perquè ja havien pagat l'es-
mentada quantitat amb el lucre corresponent. 
El 22 d'octubre de 1332, Zarc, commorans in villa de Oloto, va absoldre 
de tot deute, fins aquell dia, a Ramon de Solà, de Puigradolf, de la Parròquia 
de Seguerò, així com el seu difunt pare, del mateix nom, Ramon (7). 
Poc més d'un any després, el 4 d'octubre de 1333, Bernat d'Olivella da-
mont, de Queixàs, i la seva nora Ramona, devien al jueu olotí Zarc 24 sous 
de capital i dos de lucre, a tornar per a Sant Miquel de l'any següent (8). 
En 1335, els Zarc hagueren de prendre part en un gran faïment de l'alja-
ma de Vic. El 19 de maig, d'aquell any, el rei, Amfòs el Benigne, va concedir, 
estant a València, a l 'aljama vigatana tot un seguit de gràcies i privilegis 
a canvi de la conseqüent aportació pecuniària per un total de mil sous. Els 
secretaris de l 'aljama, que devien tenir cura de l'afer i obtenir els privilegis, 
sobre tot Bon Macip Abraham, no sols intentaren cobrar a prorrata els mil 
sous per al Reia, sinó que afegiren la bonica quantitat d'altres 500 per a ells, 
en concepte de contribució a fi de rescabalar-se de les seves pròpies despeses 
que, deien, havien fet, per a la consecució dels privilegis. La indignació dels 
jueus vigatans fou general, però els negociadors, capdavanter dels quals era 
Bon Macip, aconseguiren una ordre reial per mit jà de la qual deixaven en 
suspens la disposició de les gràcies mentres no els donessin els 500 sous. 
El conflicte es va complicar i cada vegada semblava més greu, fins que 
cansats uns i altres de gastar diners en plets que res no resolien, acordaren 
nomenar àrbitres i componedors, per decidir en la qüestió, a Maimó Bonjuha, 
metge de Vic, a Astruc Zarc de Besalú i a Ishaq Zarc, jueu de Girona, és 
a dir de la col·lecta de Girona, i vehí d'Olot, els quals resolgueren donar a 
Bon Macip, que sembla ser que era qui més havia treballat per a aconseguir 
els privilegis, 20 lliures —400 sous— i, així, tots posats d'acord, la pau 
tornà a la esvalotada aljama vigatana. Així doncs, el 7 de febrer de 1336, els 
tres àrbitres —al nostre se l 'anomena judeus gerundensis nunc commorans 
ut dixit in villa de Oloto— es constituiren fiadors per la dita quantitat, en 
nom d'Astruc Jucef, Vital Jucef, Salomó Vital i Astruc Vital, que devien 
entregar-Ia, sota pena del terç, per tot el mes de juny, a Bon Macip, a casa 
seva, i aquest darrer feia la conseqüent definició de deutes a l 'aljama de 
Vic (9). 
El 9 d'octubre de 1336, Zarc Ishaq, d'Olot, i el seu fill, absolgueren a 
Berengona, muller de Berenguer de Cabanell, filla Maria i gendre P. Magem, 
de tots i cada un dels deutes amb ells haguts, essent testimonis P. Gonech 
i Antoni de Condamina, d'Olot (10). 
Pere de Beuda, de Besalú, nomenat procurador pel venerable Ferrer de 
Lillet, batlle general i procurador fiscal a Catalunya pel rei, en virtut d'a-
questa procuradoria va fer esgob general, el 7 de novembre de 1335, a Pere 
Sabater, des Exarcs, de la parròquia de Sant Esteve d Olot, de tot el degut 
a la tresoreria reial, per raó de terços, de les quantitats que li reclamaven 
Astruc Zarc, de Besalú, i el seu nebot, Ishaq Zarc, fill de Zarc, d'Olot, usque 
ad diem que Berengario de Latería venit vicarias Bisulduni; per la definició 
va cobrar 12 sous (11). Encara, aquesta família tenia problemes econòmics 
amb els jueus cinc anys després. En efecte, el 10 de febrer de 1340 l'olotí 
Zarc, habens locum et cessionem, de Pere, que ara es diu de Mas Sabater, 
d'Exarcs, del seu fill Jaume i nora Elisenda, de la parròquia de Sant Esteve 
tots ells, feren definició de 270 sous 
«... et i° lecto pannorum et capa et coto panni valentis cannam .x. so-
lidos et in ,i.°. scrineo valenti quinqué solidos...». 
sobre un deute de 500 sous i altres coses, que els devien G. de Mitjavila, de 
Pedrinyà (Crespià), P. i Jaume de Mas Sabater, per la dot d'Elisenda —Olot, 
24 de juliol de 1337— i per la cessió reconeix a G. de Mitjavila que li havia 
donat la dita quantitat que era el valor del que faltava pagar (12). 
El 27 de gener següent, Zarc, d'Olot, nomenava procuradors a Caracausa 
Belshom, Anoc de Porta i al seu fill Ishaq Zarc, per a demanar i exigir en 
el seu nom totes i cada una de les quantitats que li eren degudes per qual-
sevulga persona (13). 
L'any 1336, el 19 de setembre, Pere de Jovell, de Sant Martí de Capsec, re-
conegué deure 'a Astruc Ishaq 195 sous de capital i 5 de lucre a tornar per 
Nadal, essent fiadors Antoni de Condamina, d'Olot, i Pere de Serradavall, de 
Capsec. Entre els testimonis trobem també a un altre olotí: Pere de Cam-
predó. Pere de Jovell signà l'àpoca d'haver rebut els 195 sous i prometé als 
fiadors que conservaria lliure la fiança. El mateix dia es reconeix deutor 
envers Ishaq Zarc, fill del ja difunt olotí Zarc Ishaq, d'altres 120 sous, a tor-
nar, sense lucre, en el terme de 8 dies (14). 
A la vegada, i també aquel día, era el citat Antoni de Condamina, qui 
tenia en comanda de Pere de Beuda, júnior, de Besalú, 60 sous a tornar, a 
voluntat, sota la pena del terç i Zarc, fill del difunt jueu olotí, tenia del 
mateix Pere de Beuda altres 60 sous en idèntiques condicions (15). 
El 8 de novembre següent, Ishaj Zarc va t ransmatre a Pere de Velart, 
L·arcellario vicarii, de Besalú, totes les qüestions, peticions i demandes que 
ell o els seus poguessin tenir, per raó de préstecs, perquè ell actués a pròpia 
petició (16). 
El 14 de maig de 1342, Pere Bertomeu, de Besalú, va vendre a Ishaq, fill 
del difunt olotí Zarc, tots els seus drets, per 14 sous, sobre els 60 que Beren-
guer de Ribes i la seva dona Guillerma, de la parròquia de Socarrats, i Bernat 
de Plana, de Capsec, li devien des del 1333, segons document fet pel notari 
d'Olot G. de Scalpeo (17). 
El 23 de gener de 1343, Dalmau de Serrat, de Besalú, va vendre a 
Zarc, jueu d'Olot, els seus drets en 25 sous, sobre 100 que li devia Guillem 
Ferran, d'Olot, també amb document fet pel notari citat abans (18). 
El mateix any, el 14 de juny, Ishaq Zarc, fill de l'olotí Zarc, reconeixia 
que Salomó Cabrit li havia entregat la quanti tat corresponent al lloguer que 
li devia, fins a darrers d'agost vinent, de la casa de Besalú en la qual vivia 
i era propietat dels Zarc (19). 
Pocs dies després, el 2 de juliol, Ishaq Zarc, citat abans, en nom propi 
i en el del seu difunt pare absolgué i declara lliures de tot deute als hereus 1 
possessors del mas des Lors dessa de Tortellà (20). 
El senyor Francesc Caula públic a PYRENE un document molt interes-
sant referent a Ishaq Zarc, que copiem tot seguit donat el seu interés, i que 
és l'aprovació i confirmació, per la Batllia General de Catalunya, Primer 
Comte d'En Pere ça Costa, de data 22 d'octubre de 1347 (21): 
«An Ishaq Zarch, jueu d'Olot, d'unes cases les quals són construides 
en la vila de Besalú que afronten a solixent en la carrera pública; de 
migdia i de sol ponent en les cases de Francesc des Prat i de serç en 
les cases d'en Isach, fill d'en Zarch, axí que ell i els seus tinguin les 
dites cases sots directa senyoria del Rey a cens de 6 diners cada any, 
pagadors en la festa de Nadal. Y no res menys li absolve e remés totes 
accions, qüestions, peticions e demandes que poguessin ésser fetes per 
ço com eren estades venudes per Arnau Just, difunt, de Besalú, sense 
firma y consentiment del Rey, pel qual es tenia, per rahó del feu d'en 
Bernat de Cursavell, defunt, a n'en Parfet, fill d'en Astruch, a n'en Jucef, 
fill d'en Abraham y a n'en Zarch, fill d'en Saltell, jueus, per la qual 
cosa foren emparades / o embargades/ per en Bernat Ber, procurador 
reial, axí com a comeses.» 
Aquesta casa és la mateixa que el 12 d'agost de 1368, Ishac Zarc, jueu 
d'Olot, fill del difunt Zarc Ishaq, va vendre al també jueu bisuldunenc Ferrer 
Bonastruc, pel preu de 29 lliures i 12 sous. Ara els límits de la casa, d'acord 
amb el document de la venda eren els següents: per dues parts, amb la casa 
del difunt Caracausa Mayr; per una altra amb la del difunt Francesc de Prat 
i la d'Ishaq Zarc, també mort —consobrini mei, dirà el venedor— i per una 
altra amb la plaça on és la sinagoga bisuldunenca. Aquesta casa, diu, la 
tenen per donació del seu pare i avi patern, respectivament, Astruc Zarc, 
amb instrument hebraic. Saltell Zarc, el seu germà, li va fer la corresponent 
aprovació de l'acte (22). 
Per acabar amb les seves activitats, les dels residents a Olot, direm que 
poc abans del 19 de setembre de 1352, Ishaq Zarc i Saltell Zarc, germans, 
tots dos d'Olot, fills i hereus de Zarc Ishaq, absolgueren a Joan de Font de 
tot deute i obligació. Per aquells dies, com fos que Arnau de Planells, de Pu-
jalars, dels Arcs, de Santa Pau, devia junt amb la seva muller Berengona 
i segons document fet i signat pel notari del Castell de Finestres, Pere de 
Neronibus, al mes de gener de 1347, 60 sous a G.° P. i a R. de Queixàs que 
tenien un càrrec —¿clavaris?— a la Confraria de Sant Lluc, possiblement de 
Besalú, encara que no quedi massa clar degut a l'estat del document, mal-
mès per la humitat i foradat pels corcs, i no podia cobrar-los, els membres 
de la Confraria cedien llurs drets a Ishaq Zarc, per la dita quantitat (23). 
Després de la venda de la casa bisuldunenca, l'any 1368, els Zarc no sols 
desapareixen d'Olot, sinó que també, pràcticament, de la vida comtal. A 1385, 
després d'una estada a Castelló d'Empúries, Astruc Zarc era a Puigcerdà, i 
encara que mantenia negocis a Besalú, els administrava el seu procurador 
i cunyat Salomó Bonjuha de Carcassona. El t robem el 1396 a Castelló d'Em-
púries, altra vegada, lloc a on, en 1398, nomenà procurador al seu pare Zarc 
Perfet, el qual devia morir cap al 1409, puix que en aquesta data la seva 
filla Regina, de Besalú, la muller de Salomó Bonjuha, com que el seu pare 
era mort sense fer testament, nomenà, per a tenir cura dels seus drets en 
la herència paterna, procurador a Natan Abraham. 
Astruc Zarc, en 1417, vivia encara a Castelló, ja cristià, amb el nom de 
Francesc Provete; és possible que la seva conversió, com tantes altres, fos 
conseqüència de la Butlla de Benet XIII , publicada a rel de la Disputa de 
Tortosa. 
Els Biona 
Dels Biona Cavaller, residents a Besalú, Olot o Puigcerdà, en tenim no-
tícies de 1308 a 1409. Un d'ells, Bonjuha Biona Cavaller, amb la segona dona, 
Tolzana, va viure a Olot entre 1345 i 1356, data aquesta darrera en la que 
Bonjuha ja és mort , però la seva vídua perllongà l 'estada a Olot almenys 
fins el 1359. 
La primera vegada que trobem a un Biona —Bonjuha Biona— vivint a 
Olot va ésser en 1345, quan, juntament amb Ishaq Gracià, Ishaq Adret i As-
truc Jacob, de Besalú, absolgué, el 20 de maig, a G. R. d'Anglada de Martí, 
d'Esponellà, família i possesions, de tot deute pendent (24). 
En agost de l'any següent —9 d'agost de 1346—, al davant del jura t 
Ramon de Font, del notari públic de Sant Pere (25), Arnau de Montsó i els 
testimonis expressament cridats, es reuniren els jueus bisuldunencs Cara-
causa Mayr, Benvenist Bonjuha, Abraham Jacob, Ishaq Adret, Maimó de 
Piera, Salomó d'Alborns, Cresques de Bellcaire, Bonastruc Ferrer, Salomó 
Cabrit, Jucef des Maestre, Salomó Manassé i Jucef Belmenya, tots de Be-
salú, juntament amb Bonjuha Biona, abans de Besalú i ara d'Olot, y de 
Bonafós Alfaquim, que ara viu a Perpinyà, tots congregats a la sinagoga 
de la vila, van donar poders a Nasim Ruben, Saltell, Gracià i Ishaq Scapat, de 
Girona, per tallar i fixar la quanti tat que cada un d'ells havia de donar per 
arreplegar els 5.000 sous barcelonins en que l 'al jama de Besalú i els seus 
membres foren condemnats a pagar per sentència de 28 de febrer de 1345, per 
Jaspert de Tregurà, jutge o comissari nomenat per la causa seguida entre 
l 'aljama de Girona i la de Besalú (26). No hem d'oblidar que encara que la 
comunitat d'Olot pertanyés a la col·lecta de Girona i no a la de Besalú, 
devenien els Biona pagar juntament amb els jueus bisuldunencs, perquè conti-
nuaven essent de l 'aljama cle Besalú, ja que sols eren accidentalment a Olot. 
El 10 de gener de 1354, Ishaq Zarc, de Castelló d 'Empúries, tutor nome-
nat pel j u t j e del Comtat empurità, Pere de Puig, de Biona, fill i hereu de la 
meitat de Bonjuha Biona Cavaller, en el mateix Castelló (9 d'agost de 1350) 
i Biona (Biona Duran Bonjuha), fill i hereu de l 'altra meitat, juntament a 
Ishaq Astruc, absolgueren a Joan de Camp de Gamel, de Maià, de tot del 
que els era deutor (27). 
El 8 d'abril de 1356, Bonjuha Benvenist, de Besalú, actor per Tolzana, 
vídua de Bonjuha Biona, nunc habitatrice ville Oloti tutora dada per Beren-
guer Mestre, jutge del Comtat d'Empúries, de Biona, fill i hereu pro dimidia, 
dels béns que foren del seu difunt marit —segons document de 14 de no-
vembre de 1354, fet pel notari castellonenc Guillem Ferrer— i amb plens 
poders per la part que corresponia al seu fill —Olot, 3 de noviembre de 1357— 
signats per R. de Coll, gerentem vices, del notari olotí Simó de Rovira, va 
vendre a un tal Pere els seus drets sobre una obligació de 16 sous i 6 diners 
—28 de març de 1338— que G, de Frigola devia a Bonjuha Biona (28). 
El 14 de novembre de 1359, Bonjuha Benvenist, de nou prourador de la 
jueva olotina Tolzana, segons els poders documentals citats abans, i sobre 
ía qual afrontava per una parte, amb carrer públic, per altra amb la casa 
tot el de R. Simó de Rovira, notari públic d'Olot, auctoritate domini Abbas 
Rivipullum, va fer definició de totes les accions que competien als béns que 
havien estat de Bonjuha Biona, pare de Biona Duran Bonjuha i de sa difunta 
esposa Dolça, mare de Biona Duran i a Goigs, àvia paterna i dels béns que 
foren de Biona Astruc, cosí germà seu i en raó, també, de la seva herència 
paterna i materna, llegats fets mitjançant instrument del 2 d'abril de 1353, 
pel notari d'Empúries Berenguer Joan. Al temps de la definició sols hi havia 
aquests dos fills de Bonjuha Biona: Biona Bonjuha i Biona Duran, que here-
taven a mitges. Per totes aquestes raons reconeix que Berenguer de Baleta, de 
la parròquia de Parets /d 'Empordà/ ha pagat 8 lliures i 12 sous barcelonoins, 
de les 12 lliures i un sou que el dit Baleta i Bernat Montesa, de Romanyà 
/d 'Empordà / , devien a Bonjuha Biona, en quatre instruments, del 2 de maig 
de 1341, les quals quantitats eren: el primer, de 51 sous i els altres tres de 
50 sous cada un. Dels 29 sous restants a pagar, els hi fa definició de no de-
manarlos més (29). 
Tolzana 2.°" + BONJUHA BIONA CAVALLER + l.er Dolça 
Biona Bonjuha Biona Duran Bonjuha 
El primer d'octubre de 1398, Bonsenyor Ishaq, jueu de Puigcerdà, fill i 
hereo de certa part d'Ishaq Astruc, difunt, també de Puigcerdà, tenint en 
compte que el seu germà, Jucef Ishaq, hereu, així mateix, del seu pare, 
en una altra part i, com a procurador seu, Biona Cavaller, de Puigcerdà 
i Astruga, dona de Biona Cavaller, va vendre a Sala, de la parròquia de P.e-
gulia /Sant Jaume de Rigolisa/, prope Pòdium Cerintanum, una casa que ei 
dit Ishaq Astruc tenia a Puigcerdà, supra pórtale Calli judeorum dicte ville, 
de Jacob Cohén i per una altra, amb casa de Samuel Abraham, jueus d'aquella 
vila, pel preu de 16 lliures i mitja, barcelonines, de tern; l 'instrument de 
venda era fet a Puigcerdà i amb el document que ara comentem, aproven 
ratifiquen i confirmen dita venda. Signa Bonsenyor Ishaq i els testimonis 
Pere Miquel, hostaler i Francesc Bellsolà, sabater de Besalú (30). 
El 10 de gener de 1399, Biona Maimó de Piera, casat amb Tolzana, filla 
de Biona Bonjuha Cavaller, és a dir, amb una néta de Biona Bonjuha Cavaller 
i de Tolzana, el matrimoni jueu que visqué a Olot, i que té una cessió 14 d'a-
bril de 1396— de Joan Ros de Cabanelles, sobre 100 sous dels 700 que Pere 
Joffre i família, de Sant Miquel de Campmajor, li devien per raó del dot de 
la seva muller Brunisenda —28 de maig de 1391— reconeix que els deutors 
li han pagat els citats 100 sous, part dei dot (31). 
Uns quinze dies després, el 24 de gener, Samuel Alfaquí, jueu de Perpinyà, 
com a procurador i síndic legalment constituït per l 'aljama perpinyanesa, 
per Lleó de Cabestany, Salomó de Bellcaire, Benvenist Bonet i Samuel Astruc 
bofill, regents aquell any de l 'aljama susdita i dels assumptes públics de la 
mateixa, així també dels seus membres i tenint plens poders d'ells per a 
demanar i exigir certes quantitats de tots els membres de la comunitat, 
tant si viuen dins de Perpinyà com si no, d'acord amb el document fet el 
7 de juliol de 1398, i per la seva autoritat, reconeix que Biona Cavaller, stanti 
nunc in viüe Bisulduno —l'any darrer havia estat tallada l 'aljama de Per-
pinyà en 2.000 sous barcelonins—, devia contribuir, perquè era de contribu-
tione dicte aljame amb 60 florins d'or d'Aragó, tenint en compte que amb 
motiu de la guerra del Comte de Foix, havia tingut algunes pèrdues, es 
convingué, però, que pagaria solament 33 florins, dels quals li'n dóna ara 25 i 
dient que els altres 8 els havia ja donat a Samuel Astruc Bonfill. Li fan 
definició de la diferència fins arribar a 60 florins (32). 
Aquell mateix 24 de gener, Biona Bonjuha Cavaller, que es titula judeum 
olim habitatore de Podio Ceritano nunc vero habitator Bisulduni, per a res-
pondre dels 25 florins d'or, que Biona Maimó de Piera i Bonjuha Salomó 
de Carcassona, donaren a Samuel Alfaquí, per atendre les seves obligacions 
amb l 'aljama de Perpinyà, com hem vist abans, transfereix els seus drets 
als citats jueus bisuldunencs, sobre un deute de 28 lliures i 12 sous —la par t 
corresponent, s'entèn— que li devien Ramon Olorde de Cortvesyll, i Ferrer 
Font, ambdós de la Tor de Querol —Puigcerdà, 20 de setembre de 1396 (33). 
El 13 de març de 1399, Berenguer de Queixàs, senyor del Castell de 
Beuda, devia a Bonjuha Biona, fill de Biona Bonjuha Cavaller, de Besalú, 
40 florins d'or, a tornar en dos mesos, sota la pena del terç i a més a més 
amb el 20 % de lucre, després de vèncer el termini. El dijous, 17 de desem-
bre, va pagar a Bonjuha Biona Cavaller 30 florins a compte dels 40 con-
vinguts (34). 
La darrera papereta trobada d'aquesta família és de l'any 1409 —el 18 de 
març— i en ella apareix Bonjuha Biona Cavaller, jueu de Puigcerdà, olim de 
Besalú, procurador d'Astorga, vídua de Biona Bonjuha Cavaller, de Puigcerdà, 
mare seva, en el moment d'absoldre a Pere Conill, de Serinyà, de tot deute 
i obligació (35). 
Astruc Maimó 
Astruc Abraham 
I 
Astruc Zarc Maimó Astruc 
I I 
¿ ? 4. Astruc Maimó 
Les notícies que tenim d'Astruc Maimó, de Besalú, arrenquen del 1317 
i van fins al 1334, encara que a Olot, pel que sabem, no hi va romandre 
més que els anys 1333 i 1334. Era casat amb una filla, el nom de la qual no ens 
ha arribat, d'Astruc Zarc, de Besalú, és a dir, neboda de Zars Ishaq, d'Olot, 
i no sabem que tinguessin cap fill. 
El 20 de novembre de 1333, Pere de Jovell, de la parroquia de Sant Martí 
de Capsec, confessa deure a Astruc Maimó, jueu d'Olot, 110 sous de capital, 
a tornar per Sant eliu vinent, i obligant-se a pagar el 20 % d'interés, vençuts 
els 20 dies sense haver retornat el préstec. Astruc Zarc, sogre de Maimó, va 
fer absolució, el mateix dia de tot deute a P. de Jovell (36). 
Gairebé un any després, el 3 de novembre de 1334, Caracausa Belshom, 
amb l'autorització d'Astruc Zarc, ambdós de Besalú, promet a Bertomeu 
de Casademunt, de Portell (Crespià), que si li dóna 66 sous i 6 diners, que 
vencen aquell dia mateix, li entregará l ' instrument del debitori en qüestió, 
així com també un altre —pendent des del 1325— de 30 sous de capital i 6 de 
lucre. A la vegada es compromet a fer-li esgob general de tot allò que devia 
a Astruc Maimó, el jueu olotí que ara ja torna a ésser a Besalú (37). 
Darrerament, el 18 de noviembre d'aquell mateix any, Astruc Maimó va 
fer absolució als abans esmentats —Bertomeu de Casademont i fill Pere— 
de tot deute per resoldre's (38). 
Rabestenys 
Quina era la procedència d'aquesta família? Quan van arr ibar a Olot? 
Què succeí amb ells? No ho sabem pas. De 1330 a 1334 són í'esidents a Olot 
i en aquesta data estava pres, Abraham de Rabestenys, per multum temporis. 
Abraham de Rabestenys + Regina 
I 
Bonenfant 
El 16 de setembre de 1330, Abraham de Rabestenys, d'Olot, absolgué a 
Bernat de Cases, pertanyent a la parròquia del Coll, així com al seu mas 
i altres béns, de tots i cada un dels deutes haguts fins aleshores (39). 
El 2 de febrer de 1331, Ramon de Caula, de la parròquia de Sant Esteve 
d'Olot, devia a Abraham de Rabestenys 56 sous barcelonins i 4 sous de lucre, 
a tornar el dia de Sant Joan del mes de juny (40). 
El 31 de març de 1332, Abraham va fer donació inter vivos, a la seva 
muller Regina i al fill Bonenfant, de tots els béns haguts i per haver, de 
totes classes, tant en metàl·lic com en instruments de crèdit. Els testimonis 
de la donació foren Pere de Font, barber, i G. de Font, sabater, de Besalú, 
i el jueu, també bisuldunenc, Salomó Gimel, del qual és la única notícia 
que tenim (41). 
El primer de juliol de 1334, dijous, davant del notari, comparegueren 
1 escriptor Pere de Mallorques, Pere de Goday i P. de Medes, tots de Besalú, 
com a testimonis especialment cridats i convocats per Regina, muller d'A-
braham de Rabestenys, la qual presentà, per mi t jà del dit escriptor Pere 
de Mallorques, al sotsveguer Ramon de Mallorques, una carta segellada del 
batlle de Girona Arnulf de Santa Cèlia, en la qual carta es manifestava que, 
com fos que molts i diversos deutors de la vegueria de Besalú estaven obli-
gats envers Abraham de Rabestenys i la seva muller i el citat Abraham havia 
estat acusat d'alguns crims, dintre de la seva jurisdicció, pels que havia estat 
empresonat per multum temporis, i el matrimoni jueu no podia fer f ront 
a les quantitats que devia pagar 1 batlle gironí i al fisc reial, mana de part 
del rei i per l 'autoritat del seu propi ofici de batlle, que en el termini de 
dos mesos es faci comprovació de la certesa de les obligacions que figuren 
en el llibre de la Cúria, respecte als deutors de la vegueria de Besalú. La 
carta portava data del dia anterior i fou llegida amb el consentimnt de la 
dita Regina, la qual exigí que es fes instrument notarial de la requisitòria (42). 
Això és tot el que "d'ells sabem. Ben migrat, tanmateix, puix que ni tan 
sols sabem quan va eixir Abraham de la presó i què va passar amb les obli-
gacions pendents. 
Goion 
Més enigmàtica és encara la jueva Goion, el nom de la qual apareix 
només en una relació de quantitats degudes a Berenguer Serra d'Olot, 
l'any 1349 (43). 
"En efecte, del 29 d'octubre de 1349 es conserva una minuta en la qual 
es fa constar que Pere Serra d'Olot es va fer càrrec de la tutoria del seu 
nebot Berenguer. Pere Serra fa una relació de les despeses, pagues e dades 
fetes e jaedores, en el seu ofici de tutor del nebot, després de la relació 
dels béns mobles venuts en enquants en diverses ocasions. En la relació de 
les quantitats degudes al seu germà hi ha les dues següents notes d'haver 
cobrat: 
«ítem Reebe lo dit tudor de safra dena Goyon juya dolot les quals 
tenia lo dit Berenguer una correga dargent en penyora vii sous. 
»Item Reebe de la dita Goyon dels quals lo dit Berenguer tenia .i. ca-
pell de freta v. sous.» 
És una de les poques vegades que un jueu apareix com a deutor d'un 
cristià i, a més a més, hi tenia empenyada una corret ja d'argent. 
Tractes amb altres jueus de Besalú 
Sense voler ésser exhaustius, hem de confessar que són moltes més les 
notes que tracten de les relacions entre jueus bisuldunencs i cristians olotins, 
que hem trobat bo i escorcollant per l'Arxiu Notarial de Protocols. Encara 
que el personatge jueu no visqués a Olot, els habi tants de la dita vila, quan 
tenien necessitat d'ell i en especial dels seus préstecs i cabals, sabien pla bé 
on anar a cercar-lo —generalment al mateix Besalú— per a trobar la solució, 
molt migrada a vegades, a les seves necessitats econòmiques. Vegem-ne unes 
quantes d 'entre les més importants: 
El 3 de juny de 1313, Ishaq fill d'Astruc Jacob absolgué i declarà lliure 
a Pere de Plana, d'Olot, i als seus, de tot el que tinguessin pendent, tant 
com a deutors com a fiadors, i també absol a Joan de Terme i família d 'un 
deute de 100 sous del que li restaven obligats (44). 
L'onze de maig de 1316, Ishaq Carauita de Porta, al qual el seu fill, Ca-
rauita, havia cedit els seus drets sobre un deute, reconeixia que A. G. de 
Banc, jurispèri t de Besalú, li havia donat 90 sous, dels 760 que li devia i en 
el que un dels fiadors era G. Bernat, d'Olot (45). 
Dos anys més tard, el 12 d'agost de 1318, el nostre G. Bernat, citat abans, 
va pagar, per manament de Banc, en diferents solucions, 1.735 sous. el detall 
dels quals és: 
— a Ishaq Carauita de Porta, de Besalú, 700 sous, 
— a Jaume de Menterio, de Banyoles, 300 sous; 
— a Pere de Cretes, de Fontcuberta, 50 sous; 
— a Ramon de Duabens, de Besalú, 416 sous i 8 diners; 
— a Bernat, germà de Ramon de Banc, 268 sous i 4 diners. 
L'olotí estava empenyorat fins a dalt de tot —5.700 sous barcelonins— 
amb els Banc, i en altres solucions va pagar 129 sous més (46). 
El 10 de juny de 1323, Guillem de Palayvat, peraire, i Pere de Molerá, 
tots dos d'Olot, devien a Ishaq Astruc 36 sous barcelonins a tornar en el 
terme d'un mes (47). 
El primer d'agost de 1323, Ishaq Astruc absolgué a Pere de Sala de 
Brugat, de la parròquia de Sant Esteve d'Olot, i família, de tot deute i obli-
gació amb ell o el seu pare (48). 
El 27 d'abril de 1324, Salomó Cresques reconeixia que A. des Otger, de 
Batet i la seva família, li t rameteren 50 sous que varen vèncer ja per les 
Carnestoltes passades, d'un deute més gran, de 650 sous, per raó del dot 
de Francesca, casada amb en Bernat de Clot Castellar. Entre els testimonis 
trobem a Bernat de Mata, d'Olot (49). 
El 17 de maig de 1324, Ishaq, fill d'Astruc Jacob, va condonar a Pere 
de Colell, de Clot, d'Olot, i família, tot deute (50). 
El 20 de maig de 1330, Benvenist Bonjuha, de Besalú, confessà haver 
rebut de Joana de Camps, d'Olot, 131 sous dels 361 que els hi havia de 
tornar feia temps (51). 
L'any 1330, el 24 de setembre, Bonafilia, vídua de Carauita de Porta, de 
Besalú, va rebre de Pere de Santa Maria i altres de Besalú, així com de Ramon 
d'Olm,'d'Olot, 300 sous que havien de pagar-los-hi per Sant Miquel passat, 
a compte d'un deute de 600 pendent des del 23 d'agost anterior (52). Els 
altres 300 els va cedir la dita vídua a Abraham Jacob, també de Besalú, el 
qual, el 16 d'agost de 1331 deia haver-los rebut, en diverses vegades, encara 
que el venciment legal era per la Pentecosta passada (53); a la vegada, aquell 
mateix dia, Abraham Jacob els prometia, juntament amb el seu cunyat Mayr 
Carauita, cedir-los els corresponents instruments del deute (54). 
El 3' de setembre de 1332, Anoc de Porta, de Besalú, procurador de Sa-
lomó Cresques, de Barcelona, i de Bonadona, vídua de Bondia Carauita, de 
Besalú —17 de maig de 1331—, redimí a Bernat de Ribera d'Olot de tota 
obligació envers els seus representants. Els testimonis foren Pere de Sant 
Aniol, de Besalú, i G. de Palomer, d'Olot (55). 
Tres anys després tornem a trobar a Bernat enredat amb els jueus, puix 
que el 18 de febrer de 1335, Caracausa Mayr, de Besalú, i el seu fill Mayr i 
Mayr Caracausa, pare del primer, absolgueren a ell i família de totes les 
obligacions pecuniàries i altres compromisos que amb ells tenia, fins al mo-
ment present. Testimonis foren Guiller de Torn, pictor, de Besalú, i Dalmau 
de Riera, del mateix lloc, i Bernat Ripoll, d'Olot (56). 
El 14 de gener de 1334, A. d'Oliver, de Bàscara, procurador de Bonanat 
de Llémena, draper de Girona, i del seu antic soci Andreu d'Olot, havia cobrat 
de noní d'ells, d'Ishaq Carauita, de Besalú, 20 sous que els devia per raó 
de la compra de drap (57). 
El 3 de març de 1335, Ramon de Pinea, d'Olot, va vendre a Astruc Ishaq 
els seus drets sobre 50 sous d'un deute major , de 450 sous, que li devien 
G. de Querig, de Begudà, els germans Sella, d'Olot, i R. de Mas Calvó, de 
Sant Cristòfol les Fonts, pel dot de Maria de Querig, casada amb el de Pinea, 
essent l ' instrument dotal fet a la notaria d'Olot el primer dia del mes de 
setembre de 1334 (58). 
El 17 d'aquell mateix mes i any, David des Castlar, jueu de Besalú, d'una 
família il·lustre de metges, rebia de Pere de Caula i Bernat de Peramir, d'Olot, 
i Bernat de Boxeda, de Sant Joan les Fonts, 115 sous de capital i 3 d'usura 
que tenien pendents des d'un any abans (59). 
El 31 de gener de 1342, Benvenist Bonjuha, de Besalú, va cedir a Antoni 
de Condamina, d'Olot, 70 sous que li devia Pere de Jovell, de Capsec, des 
del 21 de desembre de 1335, així com 19 sous i 6 diners de lucre, pel dit 
capital (60). 
El 3 de desembre de 1343, Caracausa Mayr, de Besalú, rebé de mans 
de P. A. Batlle, clergue tonsurat, d'Olot, en nom de diferentes persones del 
Torn, Serinyà i La Miana, 150 sous, d'un deute de 324 pendent des del juliol 
del mateix any (61). 
Berenguer de Camps, d'Olot, devia, el 29 de juliol de 1344, a Bonjuha 
Benvenist, de Besalú, 26 sous (62). 
El 20 de desembre de 1345, Antoni de Costa, d'Olot, va rebre de Samuel 
Caracausa, de Besalú, 1.150 sous de capital, a retornar sense lucre, del dia 
de la data en mig any. Ara bé, passats 5 dies del venciment i després d'haver-
li estat reclamats per la Cúria, si no els pagava hauria de donar 300 sous 
de pena (63). 
El 1347, Guillerm de Fàbrica, de Tredòs, de Sant Esteve d'Olot, devia 
a Benvenist Bonjuha, de Besalú, 120 sous, a tornar, sense lucre, dins la vila 
de Besalú, per la festa de Santa Pere i Feliu, sota la pena del terç; renúncia 
al f u r d'Olot i és sotmès al de la Cúria bisuldunenca (64). 
El 31 de gener de 1370, Aaron Jucef, de Besalú, amb el consentimem 
de Dominga Blanquer, muller de Pere de Cases, de Crespià, traspassa a 
Francesc Rovira, d'Olot, tots els seus drets sobre els 28 sous que els le 
Crespià devien al jueu des del 3 de gener de 1360 (65). 
El 12 de juny de 1374, Guillem de Subirats, d'Olot, i Pere de Semanth, 
de Batet, que eren fiadors de l'abat de Besalú, per un préstec de 25 lliures 
que li havien fet Carauita Ishaq i el seu gendre Ferrer Bonastruc, es com-
prometen a tenir hostatge, dins Besalú, fins al mes de juliol en que l 'abat 
hauria de pagar el deute (66). 
El 29 d'abril de 1395, Bertomeu sa Clopera, clergue d'Olot i de Santa 
Pau, devia a Salomó Bonjuha de Carcassona i al seu fill Bonjuha Salomó, 
10 florins d'or que es compromet a pagar per una sèrie de deutes d'homes de 
Santa Pau i que conjuntament sumaven 235 sous en venciments escalonats (67). 
I per acabar aquesta llarga relació direm que el 25 de gener de 1406, 
Salomó Bonjuha de Carcassona absolgué a Joan des Serrats, t intorer d'Olot, 
de tot càrrec i obligació amb ell pendent fins al dia de la data (68). 

APÈNDIX DOCUMENTAL 
I 
1342, 1 de juliol 
Item reebi de la Aljama dels juheus de Gerona que aquells donaren al 
Senyor Rey per ço com lo dit Senyor ab Carta sua ab son segell pendent 
segellada Dat. Barchinone sexto kalendas augusti del any present stabli et 
ordona que daqui auant tots e sengles juheus e juyes deies viles de Banyoles 
de Ffigeres de Campredon de Olot e de Sent Lorenç de ça Muga presents 
e qui per tots temps seran sien tots temps deia Cullita deia dita Aljama dels 
juheus de Gerona axi que per quals se vol bens axi seents com movents que 
hagen e tenguen axi en la Ciutat de Gerona com en altres quals se vol lochs 
paguen o contribuiesquen en questes peytes t rabuts e altres exaccions axi 
reyals com encara veynals ab la Aljama de Juheus de Gerona tan solament 
e no ab altres juheus de quals se vulla altres lochs sino solament ab la 
Aljama dels juheus de Besuldu per los diners que prestaran als homens deia 
dita vila de Besuldo e dins aquella vila per los quals sien tenguts ab aquella 
juheus de Besuldo contribuir en les despeses veynals tansolament. E encara 
ordona que la al jama dels juheus de Besuldo e los singulars daquella sien 
tots temps separats deia Cullita deia dicta al jama dels juheus de Gerona 
segons que aquestes e altra en la dita Carta laqual fou jurada per lo dit 
senyor son largament contengudes. 
/ la quanti tat rebuda és de/ .ii millia .D. sols. Barchinone. 
/A.C.A., Mestre Racional, 319, fol. 9r / . 
II 
'328, 8 de març 
Astruchus Zarchi judeus Bisulduni et f ra ter eius Zarchus commorans 
in villa de Oloto filii condam Issachi Zarchi judei Bisuldoni gratis et ex 
certa scientia per nos et nostros absolvimus et quitios facimus et vocamus 
te Jacobum de Mirambello parrochia de Mayano et matrem tuam Ermessin-
dam et mansum vestrum de Mirambello dicte parrochie et Jacobum de 
Mirambello clerico avunculum tui dicti Jacobi et vestros et omnia bona 
vestra et cuiuslibet vestrum.. . ex ómnibus debitis mutuis demandas baratis 
firmantibus contractibus et obligationibus quibus vos vel alter vestrum nobis 
vel... nost rum aut dicto patri nostro condam teneremini vel tenere possetis 
simul vel divississim principali vel fideiussore cum cartas vel sine cartas tam 
ratione cessionis vel cessionem vel venditionis seu venditiones per quascum-
que personas tam judeas quam xristianas nobies vel... nostrum factarum de 
debitis vel comandis quibus vos vel alter vester aut aliqui praedecessores 
vestri eisdem teneremini vel ceteris obligationes... usque ad hanc diem... 
et.. . promitimus vobis quod nos vel alter nost rum non cessimus locum vel 
actiones nostras aliquibis personis Judaycis de debitis vel comandis quibus 
vos vel alter vestrum ac aliqui predecessores vestri tenetores dicti Mansi 
vestri nobis vel... noctrum.. . teneremini /apoli l lado/ si fecimus et ratione 
illarum personarum judaycarum quibus locum et actiones nostras in dictis 
debitis cessimus vobis vel vestris quoa aliquo vel demanda mota fueri t in 
judicio vel extra feceri promitimus. . . Hanc autem facimus salvis mi dicto 
Astrucho Zarchi quodam debito .xcv. solidos de capitali .v. solidos de lucro 
in quo tu dictus Jacob et uxor tua Berengaria et tu dicte Ermessinde mater 
dicti Jacobi et Jacobous de Mirambello clericus avunculus tui dicti Jacobi 
estis mi principali obligati et etiam quamdam cessionem per te dictum Ja-
cobum filium dicte .Er. mi facte in clx. solidos super quodam solutionem 
.cc. solidos que tibi fieri debebat de Carnistolentis p. v. ad unum annum de 
debito dotis dicte Berengarie uxoris tue prout in instrumentis. . . factis sub 
kls. hodierno Quibus debito et cessiones mi dicto Astrucho Zarchi salvus de 
ómnibus aliis ... facimus.. . 
Testes P. de Fonte barberius et R. de Gesio de Bisulduni. 
/ANO, Besalú, vol. 7, 1327, fols. 129-130/. 
I I I 
1330, 24 de desembre 
Eodem /.ix. kls. jannuarii 1330/ R. de Clota Daval et P. de Podiolo de 
Cloperiis et Johannes Ferreri Franciscus de Fexis Bn de Colello de interist 
et R. de Riera Damunt et Simón de Manso Simonis Bn de Manso Daval de 
Trinteriis et G. Filius de Viladans Bn de Tarrada et P. de Condamina subtus 
castrum e tP. de Vilardello macellarius / / quisque ipso et renu. mutuo 
a te Carcho judeo de Oloto licet absenti septuaginta septem solidos de ter-
no... .xii. dineros de lucro in festo sancti Vincenti primo venturo in .c. per 
•xx. ... post .xx. dies... 
Testibus Bng. de Santa Pace miles et Franciscus de Sperapans et A. Mo-
nelli de Mieris et A. de Torrente de Fenestris et R. de Podiolo et A. de Torren-
te de Fenestris. 
/ANO, Besalú, vol. 23, 1330. Notaría de Mayol/. 
1330/31, 28 de gener 
Eodem /5 kls. februarii 1330/ Zarchus de Oloto ex certa scientia per me 
et meos confíteor et in veritate recognosco me fore bene paccatum et... a te 
R. de Clota Daval et P. de Podiolo de Cloperiis et Johannes Ferrarii Fran-
ciscus de Fexis Bn de Colello de Interiis et R. de Rieia Damunt et Simone 
de Manso Simonis Bn de Manso Daval de Interiis et G. filio A. de Viladans 
Bn de Terrada et P. de Condamina subtus castrum et P. de Vilardello ma-
cellario ex ómnibus illis .lxxvii. solidos de terno et de lucro eorum mi debere 
cum instrumento inde confectos .ix. kls. januarii anno predicto Et . . . in veri-
tate.. . Renuncians.. . 
Testes Bartholomeus Bastany A. de Paguilis et P. de Sancto Martino 
parrochie de Sánete Pace. 
/ANO, Besalú, vol. 23, s.f., 1330. Notaria de Mayol/. 
IV 
1332, 22 d'octubre 
Zarchus judeus commorans in villa de Oloto obsolvo... vos Raymun-
dum de Sala de Podio Radulfo parrochia de Seguerono et uxorem vestram 
Raymundam et Guillermam matrem tuam et Raymundum de Sala condam 
patrem tuum.. . et vestros et mansum vestrum et omnia bona vestra de ómni-
bus et singulis debitis... in quibus.. . michi teneremini vel essentis obligati 
prencipaliter vel fideiussorie... usque ad hanc presentem diem... 
/ANO, Besalú, vol. 34, 1332, fols. 44-45/. 
V 
1333, 4 d'octubre 
Bernardus Doliueda Damunt de Quexanis et nurus eius Raymunda.. . 
confitemur.. . nos debere tibi Issacho Zarchi judeo ville de Oloto... viginti 
quatuor sols barchinone.. . pro duobus sols de lucro soluere in festo stce. 
Micheslis vent. ... 
/NO, Besalú, vol. 34, 1333, fol. 11. Ins t rumenta judeorum/ . 
VI 
1335, 9 de setembre 
Zarchus judeos Oloti et Issachus Zarchi filius eius... per nos et nostros 
absolvimus et l iberum vocamus perperuo vos Berengonam uxorem Beren-
guerii abanell et filiam vestram Mariam et P. Magem virum eius presentem 
el vestros et omnia bona vestra de ómnibus et singulis debitis mutuis coman-
das firmanciam et aliud et aliis quibus contra vos vel alter vestrum nobis 
vel alteri nost rum tenere cum instrumentis vel sine instrumentis usque ad 
hanc presentem diem... 
Testes P. Gonech et Antonius de ondamina de Oloto. 
/NO, Besalú, vol. 39, 1335/. 
VII 
1335, 7 de novembre 
P. de Belda de Bisulduno procurator consti tutus a venerabilis Ferrario 
de Lileto baiulo generalis et procuratori fiscali in Cathalanoi pro domino 
Rege auctoritate dicte substitutionis diffinio penitus et remitto tibi Petro 
de Sabaerio des Exarts parrochie si Stephani de Oloto omnes (questionibu) 
qüestiones et demandas quas contra vos vel vestros autem bona vestra pos-
sem facere vel movere ratione quorumque terciorum de quibus dicto lomino 
Rege teneremini ratione querimoniarum de vobis curie Bisulduni exponitarum 
per Astruchum Zarchi judeum Bisulduni et per Issachum Zarchi filium Zarchi 
judeum Oloti vel alterum eorum de quibus tamen querimoniis set eisdem 
judeis satisfactum aut ratione quorumcumque penarum peccuniarum vel 
mandatorem fractorum vel emperarum f f rac ta rum vobis impositarum vel 
impositarum ad instantia dictorum Astruchi Zarchi et Issachi Zarchi vel 
al terum eorum de quibus predictis vel alterum eorum dicto domino Rege 
teneris usque ad diem que venerabile Berengario de Latetia venit vicarius 
Bisulduni Sicut melius etc. sine re. Et inde Duodecim sois Barch. Renuntio 
etc. et si plus etc. Et si alique pene empere fecit aut mandata f ractem in 
libris curie Bisulduni contra presentem diffinitionem a me invenientur nil ate. 
Testes A Masoni de Bisulduno et Bartholomeus de Mansión commorans 
Bisulduni. 
/ANO, Besalú, vol. 46, 1335/. 
VIII 
1339/40, 10 de jebrer 
Zarchus judeus de Oloto habens locum et cessionem a P. de Manso 
Sabaterii de Sexarts et Jacobo filio eius et Elicsende uxorse ipsius Jacobi 
parrochie Oloti in ducentis septuaginta solidos et ,i°. lecto pannorum et capa 
et coto panni valentis canam .x. solidos et in ,i°. scrineo valenti quinqué 
solidos super illo debito .D. solidos et aliorum in quo G. de Media Villa de 
Pedriniano parrochia de Crespiano ego dictis P. et Jacobo principali obligati 
ratione dote Elicsendia... in instrumento ipsius cessionis facto in scribania 
de Oloto ,ix°. kalendas augusti anno... M.ccc.xxx. séptimo... ideo auctoritate 
dicte cessionis Recognosco vobis dicto G. de Media Villa quam mi solvistis 
Centum solidos et unum lectum pannorum et capam et cotum panni valentis 
cannam .decem. solidos que... michi restabant ad soluendum de cessione 
predicta Renuntio. etc. de dictis .C. solidos et lecto et vestite et etiam de 
ómnibus aliis et singulis debitis mutuis. . . in quibus vos dicis .G. michi usque 
nunc.. . 
/ANO, Besalú, vol. 37, 1339-40, fol. 28 r . / . 
IX 
1335/6, 27 de gener 
Zarchus judeus Oloti... constituo... procuratores meos vos Caracausam 
Belshom et Anoch de Porta judeus Bisulduni... et Issachum Zarchi judeum 
fiilium meum.. . ad petendum exigendum... per me et nomine meo in judicio 
et extra omnia et singula debita... et lucro eorum et quocumque alia que 
mi debeantur seu a me detineantur. . . cum instrumentis vel sine instrumentis. . . 
/ANO, Besalú, vol. 3, 1335. Ins t rumenta Judeorum/ . 
X 
1336, 19 de setembre 
Antonius de Condamina de Oloto confíteor me.. . tenere in comanda.. . 
a vobis P. de Belda de Bisulduni júnior Sexaginta sols ... reddere ad volúntate 
sub pena tertii que festo Regis adquiratur in posee subscripti. . . et Zarchue 
filius Issachi Zarchi condam judei commorans in villa Oloto confíteor me 
tenere in comanda a vobis dicto P. de Belda Sexaginta sols Barchinone... 
Reddere ad volúntate sub pena tertii. 
/ANO, Besalú, vol. 46, 136, fol. 59 r / . 
XI 
1336, 19 de setembre 
Petrus de Jovell parrochia sti. Martini de Cubili Sicco confíteor et re-
cognosco me debere tibi Astrucho Issachi Centum Nonaginta et quinqué so-
lidos barchinone de Capitali causa mutui pro quinqué solidos de lucro solvere 
in festo Natalis Domini v. ... fideiussores Anthonius de Condamina de Oloto 
et Petrus de Serra daval dicte parrochie de Cubilisicco quaque insolidum... 
Testes Petrus Velardi et P. de Belda et P. de Campodei de Oloto. 
Et dictus debitor apocham de dicto Capitali. 
Et dictus Petrus de Jovello confíteor me debere tibi archo filio Issachi 
Zarchi condam judei commoranti in villa de Oloti Centum viginti sols Bar-
chinone causa mutui solvere sine lucro de hodie ad octo dies. 
Testes P. Volardi de Bisulduni et P. de Serra parrochie de Cubili Sicco. 
/ANO, Besalú, vol. s/n. , 1336. Inst rumenta Judeorum/ . 
XII 
1336, 8 de novembre 
Issachus Zarchi filius Zarchi judei de Oloto... per me et meos deffinio 
penitus et remito vobis P. Volardi carce lar io vicarii in villa Bisulduni omnes 
qüestiones petitiones et demandas quas contra vos vel vestros aut bona 
vestra possem facere vel movere ratione quarumcumque personarum quas 
penes vos captas detinuistis ab instantiam meara usque ad hanc presentem 
diem sicut melius... 
/ANO, Besalú, vol. 46, 1366, fol. 70r/. 
XIII 
1342, 14 de maig 
Petras Bartholomei de Bissulduno Gratis... per me et meos vendo et 
cedo tibi Izacho filio Zarchi judei Oloti licet absenti totum locum et jus 
meum in Quatuordecim solilos... quos Bng. de Rippa et eius uxor G. parro-
chia de Socarratis et Bn. de Plana de Cubile Sicco a me confessi fuerint. . . 
habere in comanda.. . kls. decembris anno Domini M°.ccc0.xxx°.iii° subscripto 
et clauso per G.. de Scolpeo notario de Oloto... 
Testes Guillermus Petri ballestarii et Thomas de Mayano de Bisulduno. 
/ANO, Besalú, vol. 10, 1335-42/. 
XIV 
1342/43 23 de gener 
Dalmacius de Serrato de Bisulduni Gratis, etc. per me et meos vendo et 
titulo... cedo vobis... Zarchi judeo Oloti et tuis totum locum et jus meum 
in viginti quinqué solidos barchinone de terno supra illa comanda Centum 
sois. ... in qua Guillermus Ferrandi de Oloto michi est p.o.... in instrumen-
to... scribania de Oloto... per me G. de Scapeo ? not. dicte scribanie. 
/ANO, Besalú, vol. 10, 1335-42/. 
XV 
1343, 14 de juny 
Issachus Zarchi filius Zarchi judei Oloto recognosco tibi Salomoni Cabrit 
quod pro mi fecistis de toto logerio quod mi daré teneris de toto tempore 
preteri to usque per totum mensem augusti primo venturo ratione hospitii 
mei quod a me conducís in villa Bisulduni... dictem logerium traxisti mi in 
tempore dicti hospitii viginti novem solidos. 
/ANO, Besalú, vol. 63, 1343,/. 
XVI 
1343, 2 de juliol 
vi. nonas julii scribatur in hac Issachus Zarchi filius Zarchi judei de 
Oloto per me et ex par te dicti patris mei absolvo et quietos voco et fació 
perpetuo omnes heredes tenetores et possessores mansi des Lors dessa par-
rochia de Tortiliano de ómnibus et singulis debitis mutuis comandis... quibus 
quimcumque tenetores vel possessores ipsius mansi tenerentur mi et dicto 
patr i meo vel alteri nostrum tam nomine nostro propio... vel alteri nostrum 
cesso per quascumque personas tam xristianas quam jueas usque nunc cum 
cartis et sine cartis quocumque modo.. . 
Testes Bn. Balurcii et Bn de Fonte draperius Bisulduni. 
/ANO, Besalú, vol. 63, 1343, fol. 17 v/ . 
XVII 
1368, 12 d'agosto 
Issachus Zarchi judeus habitator Oloti filius Zarchi Issachi quondam 
judei Bisulduni gratis et ex certa scientia per me et meos presentes et 
futuros vendo et titulo pure et perfecte venditionis t rado vel quasi pro libero 
et francho alodio vobis Ferrario Bonastruchi judeo ville Bisulduni et vestris 
et quibus volueritis perpetuo totum illud hospicium meum ab integro quod 
habeo et tenso pro libero et francho alodio in villa Bisulduni prout a f f ronta t 
dictum hospicium ab una par te hospicio quod fuit Caracosa Mayr quondam 
judei Bisulduni et ab alia parte in eodem hospicio quod fuit dicto Caracosa 
Mayr quondam et ab alia parte in hospicio Francisci de Prato quondam de 
Bisulduno et in hospicio Issachi Zarchi quondam iudei consobrini mei et 
ab alia parte in platea que est ante sinagogam judeorum dicte ville Bisul-
duni Praedictum siquidem hospicium prout superius terminatur et confron-
tatur cum intrantibus et exitibus suis solo fundamentis ponitus superpositis 
tectis tegulis tagulatis t rabibus sutulis soleriis portis portalibus fenestris as-
pectibus cloachis aygeriis suframenti is ? stillicidiis degutiis et augmentis ibi 
factis et decetro faciendis a terre usque ad celum et cum ómnibus propieta-
tibus integritatibus juribus et pertinentiis hospicii praedici sit vobis dicto 
Fferraro Bonastrichi et vestris et quibus volueritis perpetuo vendo et t rado 
vel quasi pro libero et francho alodio Prout melius dictum hospicium ad me 
competiit tam titulo donationis pure et irrevocabilis intervivos michi et d ic t 0 
Issache Zarchi quondam iudeo consobrino meo facte de dicto hospicio et de 
alio hospicio supradicto per dictum Patrem meum quondam st St ruchum 
Zarchi quondam f ra t rem ipsius avunculum cum instrumento ebrayco inde 
conficio per titulo diciccionis de dictis hospiciis per me et dictum Issachum 
Zarchi quondam consobrinum facere cum instrumento quod facio immo 
quoscumque alio titulo iure vel carta Et prout melius utilius et firmus ad 
ad vestrus et vestrorum bonum et sanum intelectum et prout potest intelegeri 
adque dici / s i c / ad omnes vestras et vestrorum voluntates faciendas siue 
aliquo mei et meorum / / Pretio videlicet viginti nouem libras et decem 
solidos monete Barchinone de terno quibus incontinenti confíteor et re-
cognosco me avobis habuisse et recepisse Novem libras et et mediam Resi-
duas vero viginti libras / / e t Dulcis uxore Salamonis Cabrit quondam 
judei Bisulduni tutrice data et constituía per dictum virum suum Samueli 
et Belayre filiis suis et heredibus dicti Salamonis Cabrit quondam penes vos 
Retinetis in solutum illarum viginti libras monete praedicte quas dictus 
pater meus quondam et Regina quondam eius uxor et ego et Gogs quondam 
uxor mea dicto Salamoni Cabrit quondam confessi fuimus debere cum instru-
mento inde ebrayce confecto et pro quibus dictis .xx. libras si et suis exsol-
vendis obl igaveramus et obl igaverunt si et suis hospic ium supradci-
tum... Et ego Salte l lus Zarch judeus commorans in villa Oloti frater 
dicti venditoris preadictis ómnibus et s ingul i s gratis oonsent iens 
f i rmo et laudo omnia et s ingula praedicta.. . 
Testes G. Monerii de Bisulduno et Jacobus de Carrariis parrochie 
de Seriniano. 
Et dictus emptor confíteor me debere vobis dicto venditor Nouem 
libras vobis restantes de dicto pretio Renunt iando exceptione peit io-
ne ex t a m predictam non debite quasquidem Nouem libras uobis so-
luere promito h inc ad u n u m m e n s u m proxime venturum Et... obligo 
vobis et uestris omnia bonam meam.. . Ego Bonjuha Beuenis t cons-
t ituo in fideiussores in predictas .ix. libras... et propter hoc obligo 
uobis dicto Issacho Zarch omnia bona m e a usque habite et habenda.. . 
Et dictus principalis fecerunt a lbaranum ins trumentum ... hos ta -
gio intus cascare Bisuduni ad requisit ione .v. dierum sub pena .iii. 
solidos pro quolibet die... 
cascare Bisulduni ad requisitione .v. dierum sub pena .iii. solidos pro quoli-
bet die... 
Et dictus Issachus Zarchi promito uobis dicto Saltello fratr i meo quo 
seruabo uos et omnia bona vestra indempnes ea ab omni interesse ex dicta 
firmantia quam pretibus mei fecisis in dicte venditionis instrumento ita que 
si ratione vel actione eius contingerit vos vel vestros sustinere vel missiones 
quod facere in judicio vel extra quecumque meo totum vobis et vestris pro-
mito restituere et fidele enmendare De quibus credatur vobis et vestris vestro 
plano et simplici verbo sine testes et judicio Et proper hoc obligo vobis et 
vestris omnia bona mea ubique habita et habenda Actum ut supra. 
Nouerint universi qua dicta die dictus venditor induxit in possessionem 
dictum emptorem de dicte hospitio inducendum ipsum—? intus dictus hospi-
cium et in signum uere possessionis credende si januam forensem dicti hos-
pitii Qua possessione per dictum emptorem pacifice ut promittit adepta in 
sontinenti tam dictus venditos quam dictus Ferrarius Bonastruchi emptor 
petieret de predictis fieri publicum instrumentum... die et anno predictis 
presentibus me not. et testes videlicet Deulouol Tholosa et R° Joffra et 
R° Joff ra de Bisulduno. 
/ANO, Besalú, vol. 255, 1368, fols. 11-12/. 
XVIII 
1352, poc abans del 19 de setembre 
Bn. Cornei et G. de Ruyra et Natale de Amerio / / confrarie ste. 
Luche nomine quo osunt... cedimus totum locum tibi Issadho Zarcho judeo 
de Oloto /il·legible/ nobis sive dicte confrarie competens in et súper .ix. soli-
dos quos A. de Planella de Puyalars parrochie ste Marie de Archubus de sta 
dos quos A. de Planella de Puyalars parrochie ste Marie de Archubus de sta 
Pace et uxor eius Bfg. debere recognovit G. P. et R. de Quexanis / / dicte 
confrarie cum instrumento facto .xii. kls. februarii .xlvii. subscripto et clauso 
per P. de Neronibus ? not. castri de inestris in et súper dictis .Ix. solidos. 
/ANO, Besalú, vol. fulles soltes/. 
XIX 
1346, 9 d'agost 
Scribatur in hac Quinto idus Augusti 
Nouerint universi quod in presentia mei Raymundi de Fonte scriptoris 
jurati subdiscreti Arnal de Masoni notario publico sancti Petri de Bisulduno 
et testium infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum Caracausa Mahir 
Beuenist Bonjuha et Bonjuha Beuenist eius filiius Belshom Caracausa Vitalis 
de Monellis Abraham Jacob Issachus Adreti Maymonus de Piera Juceff des 
Maestre Salamon Manasse Juceff Balmeya judei ville Bisulduni Bonjuha 
Biona judeus olim commorans in villa Bisulduni nunc habitator ville Oloti 
Bonafos Alfachim olim habitator ville Bisulduni nunc habitator Perpiniani 
congregad et personaliter existentes in sinagoga judeorum dicte ville Bisul-
duni Gratis et ex certa scientia dederunt et concesserunt plenum posse Nacim 
Rouen Saltello Gratiani Isacho Scapati judeus Gerunde presentibus quod 
ipsis possint siue / / ssent talliare et taxaré omnes et singulos judeos 
supradictos illis tac/xatio/ ibus et tallis quibus ipsis Nacim Rouen Saltello 
Gratieni et Issacho Scapati videbitur faciendum et prout ipsos et quemlibet 
eorum taxaré et talliare voluerint ad contribuendum et soluendum illa Quin-
qué Milia solidos Barchinone in quibus dicti judei et al jama Bisulduni et 
singulares eiusdem fuerunt condempnati per sententiam datam die martis 
intitulata pridie kalendis Martii Anno Domini Lillesimo .ccc. Quadragesimo 
Quinto per venerabilem Jaspertum de Tregurano judicem seu comissarium a 
Regia celsitudine deputatum in causa que inter al jamam judeorum gerunde 
et al jamam judeorum Bisulduni extiti ventilata Et etiam ad soluendum et 
contribuendum omnia et singula in dicte sententia contenta et in quibus dicta 
aljama judeorum Bisulduni et singulares eiusdem fuerunt condempnati Et 
etiam ad soluendum parte eos contingentem in questia et in Tributo (omni 
presentis) anni presentis ipsi enim judei promiserunt assecurare et etiam 
soluere id in quo fuerint per dictos Nacim Rouen Saltellum Gratiani et 
Issachum Scapati talliare et tacxari ad predictam prout ipsum dixerint et 
pronuntiaverint et per illos términos quos duxerint ordinandos Et predictam 
promisserunt tenere et servare quolibet eorum sub pena Centum solidos 
bar. in quam quolibet eorum qui predicta non teneret et seruaret et que 
pena curie domini Regis adquiraretur et ad quam se obligauerunt in posse 
scriptoris infra scripto t amquam publica persona nomine dicte curis stipu-
lantis et recipientis Et tam quod dicta pena soluenda quam quod ómnibus 
aliis et singulis supradictis at tendendis obligauerunt in posse michi scriptoris 
infrascript i tanquam publica persone hec omnia et / / supradicta et 
infrascr ipta nomine dicte curie et omnium quorum interest et intererit legi-
time stipulati et recipienti omnia eorum bone ubique habita et habenda Reti-
nuerunt cum is et sibi saluarent quod Nacim Rouen Saltellus Gratiani et 
Issachus Scapati alios judeos praedictos taliare et taxare habeant in et super 
predictos antequam exeant a bajul ia Bisulduni vel si a dicta bajul ia exiverint 
antequam tallatione et tacxatione facere / / et supralictam presens 
ins t rumentum sit cassum et nullum ef / / gracie? seu valoris Anno pre-
dicto fuerunt / / et predictos Caracausam Mahir Beuanist Bonjuha et 
Bonjuha Beuanist eius filius Belshom Carecause Abraham Jacob Issachu 
Adreti Maymonum de Piera Salamonem d'Alburnis Cresches de Belcayre 
Bonastruch Fferrer Salomoni Cabrit Jucef fum des Maestre Salomonem Ma-
nasse Juceff Belmeya Bonjuha Biona firmata et laudata die intitulata Quinte 
idus augusti Anno Domini Millesimo .ccc. sexto presentibus testium Guillermo 
de Fonte sabaterior et Petro de Colle textore Bisulduni fuerunt et firmata 
et laudata per dictum Vitalem de Monellis die intitulata nonodecima kalendis 
septembris anno predicto presentibus testes A Ormasti et Petro de Portaquaria 
de Bisuiduno Et etiam furun t firmata et laudata per dictum Bonafos Alfachim 
die et anno proxime... Testes presentibus discreto Pontio Moratoni iuris-
perito et R° de Gradu de Bisulduni. 
/ANO, Besalú, vol. 74, 1346/. 
XX 
1356, 8 d'abril 
Bonjuha Beuenist judeus Bisulduni actor consti tutus per Tolzana uxoi 
Bonjuha Biona condam judeus Bisulduni nuc habitatr ice ville Oloto tutrice 
datam per vener. Brg. Magistri judicem Comitatum Impur ia rum Biona pupillo 
filio et heredi. . . pro dimidia Bonorum que fuerun t dicti Bonjuha Biona prour 
de ipsa tutoria constat publico ins t rumento facto .xiiiii. die novembris anno 
Mu ccc° lxiii° subscripto per G. erri auctori tate Comes Impur ia rum not. pub. per 
to tum ipsum Comitatum et habens plenum posse... quo dicto pupillo perti-
neat . . . prout in ins t rumento confecto in loco de Oloto tert ia die novembris 
anno .1. séptimo subscripto per R. de Colle Gerentem vices R. Simonis de 
Rouira not. de Oloto et auctori tate dicti Simonis iudice ex certa scientia 
cedo titulo emptionis vobis dicto P° to tum locum in ómnibus obligationibus 
une .xvi. solidos et .vi. dineros facto .v. kls. aprilis anno .xxxviii. in quibus 
dictus G.° de Frigola eret obligati Bonjuha Bionia judeo predicto Cedendo 
et ad volúntate. . . absoluo omnes heredes. . . 
/ANO, Besalú, vol. 55, 1356-57/. 
XXI 
1359, 14 de novembre 
Quarta dècima die Nouembris anno predicto 
Bonjuah beuenist judeus Bisulduni actor et procurator legitime consti-
tutus a Tolsana uxor Bonjuha Biona quondam judeus Bisulduni nunc habi-
tatrice ville Oloti tutrice data et asignata per venerabilem et discretum Be-
rengarium Magistri judici ordinarium comitatus Impuriarum Bione filio et 
heredi universali in dimidia bonorum que quondam fuerunt dcti Bonjuha 
Biona quondam ad petendum et exigendum et recipiandum pro ipsa et no-
mine sui et dicti pupilli omnia et singula debita mutua comandas deponita 
liura usuras res et alia quecumque bona et jura universa et singula que 
dicto pupillo vel eidem Tolsane nomine tutorie predicte pertineant detinean-
tur vel etiam debeantur pro quascumque personas cum instrumentis et sine 
instrumentis qualicumque ratione jure et titulo siue causa. Et ad penetundum 
et recipiendum pro ipsa et nomine suo et dicti pupulli a quibuscumque 
notariis et personiis... et ad plura alia faciendam prout constat de mea dicta 
actoria pro quoddam instrumentum confectum Tertia die novembris... Mille-
simo ccc° quinquagesimo sptimo et clausum per Raymundum de Colle vives 
gerentem R. Simonis de Rovira pub. not. de Oloto auctoritate domini abbas 
Reuipullum ac decretum et subscriptum ut in eo legi per Raymundum de 
Simonis de Rovira iudicem ordinarium de Oloto de quaquidem etiam tutela 
fuit confectum ut judicio pro actorio instrumento continere publicum instru-
mentum quarta die novembris anno a Natiuitate Domini M°ccc° Io quarto a c 
subscriptum et clausum ut ibi legi pe í G. Guillermum Fferraris auctoritate 
domini Comes Impuriarum not. pub. per totum Comitatum Impuriarum re-
gentesque scribania curie Castilionis pro heredibus Brg. Raymundi Poch 
quondam not. dicte curie cuiquidem Biano Durandus Bonjuha filius dicti 
Bonjuhe Biano quondam judei Bisulduni patresque suus latere paterno saluit 
difinuit penitusque remisit omnes actionem petitionem qüestionem et de-
mandam nec non omne jus quam seu quod habeat etiam sibi competebat 
et competere poterat et debebat in bonis suis et in bonis etiam que fuerunt 
dicti Bonjuha Biano quondam patris sui et eius uxoris Dulcie quondam ma-
tris dicti Durandi et Gogs quondam auie sue matrisque dicti quondam patris 
suie et in bonis que fuerunt Biano Astrugui quondam consobrini germani sui 
cam... ratione partiis hereditatis et legitime sue paterne et materne ac su-
plementi eisdem quam ratione legatorum pro quoscumque sibe usque tunr 
factorum quam alia etiam quacumque ratione... sine causa cum instrumento 
de huius definitione confecto secunda die aprilis anno a Natiuitate Domini 
M" ccc° Io tertio et clauso per Bng. Johannis not. pu. auctoritate Domini... 
Comitès Impuriarum regentem scribania que fuit R. Costa ? quondam not. pu. 
Castilionis pro eius herede Attendens etiam pro bona universa predicti Bon-
juhe Bione quondam insolidum pertinent ad predictum Biona filium dicti 
Bonjuha Biona quondam cum tempore quo predicta denitio axtitit facta per 
dictum Durandum Biona dicto Biona eius fratr i non existerent plures liben 
predicti Bonjuha Bione nisi solum predicti Biona et Durandus quorum uter-
que successit et sucedebat dicti quondam Bonjuhe Biona ad medietatem sui 
patrimonii Ideo actiones predictis nomine quo supra Confiteor er recognosco 
vobis Bng. Baleta arrochie de Parietibus quo saluistis mei nomine quo supra 
Et ego a vobis habui et recepi numerando octo libras et duodecim solidos 
Barchinone de terno es illis Decem libras et uno solido dicte monete in 
quibus vos et Bernardus Montesa parrochie de Romanyano principalem con-
fessi fuistis tenari dicti Bonjuhe Bione quondam cum quatuor instrumentis 
confectis in presenti scribania sexto nonas madii anno domini Millesimo 
Trecentesimo Quadragesimo primo in quibus intervenit fideiussore Jacobus 
Usayre parrochie pedicte de Romanyano quorum siquidem quatuor instru-
mentum unum est Quinquaginta unius solidos reduorum tr ium quolibet est 
quinquaginta solidos. Et ideo renunciando exceptione peccunie non... habite 
et non recepte et doli ex pacto inter me et vos facto ante solutionem per vos 
de predicte peccunie quantitate mei factem cedo et dono vobis predictis 
Bng. Beleta omnia jura et loca omnesque voces vices et omnes... mea nomine 
nomina que suprasupra et dicti Biano pupilli et de et sibe ac dicti quondam 
eius patri pertinentia et pertinentis et parti. . . de bona et de bonis adversus 
prelictum Bernardum Montesa et suos et bona sua ratione et actione pre-
dictam octo libras et duodecim solidos ex dictis decem libras et uno solidos 
contentis indictis quatuor debiteriis instrumentis. . . que vobis trado mando.. . 
et de viginti nouem solidos restantibus ad soluendum ex dictis decem libras 
et una solido fació vobis et vestris et predictorum Bni Montesa et fac. Uyastre 
bonum perpetuum ac irrevocabilem finem et pactus rmissimum de ultra non 
petendo... 
Testes Anthonius Jonclar claricus ecclesie sancti Vincenti Bisulduni Bng 
de Orarols de Ollariis. 
/ANO, Besalú, vol. 119, 1359/. 
XXII 
1398, 1 d'octubre 
Bonsenyor Ishaq judeus de Podio Ceritano filius et heres in certa par te 
bonorum Issachi Struchi quondam de Podio Ceritano sciens et at tendens 
Jucef fum Issachi f ra t rem meum tanquam heredem una mecum dicti patris 
mei et sui quondam et nomine procuratorio Bione Cavaller judei dicti loci 
de Podioceritano et Astrucham uxorem dicti Bione Cavaller nomine suo et 
tanquam procuratricem dicti Bione viri sui vendidisse et ex causa venditionis 
concessesse Sala parrochie de Regulia prope Podium Ceritanum et suis et 
quibus voluerit perpetuo quoddam hospicium quod dictus Issahus Struch 
quondam tepore quo vivebat habebat et possidebat intus villam de Podio-
ceritano supra pórtale Calli judeorum dicti loci quod a f f ron ta tur ab una 
parte cum vicho publico ab alia parte cum hospicio Jacob Cohen ab alia 
parte cum hospicio Samuelis Abraham judeorum dicti loci precio videlicet 
sexdecim libras et medie monete barchinone de terno cum instrumento inde 
confecto in dicto loco de Podiocaritano. Igitur cum hoc publico instrumento 
semper et ubique valituro laudans approbans ratificans et confirmans pre-
semper et ubique valituro laudans approbans ratificans et confirmans pre 
dictam venditionem... Actum est hoc Bisulluni proama die octobris Anno 
anaticitate Domini M° ccc° Nonagésimo octavo Sig. num Bonsenyor Issachi 
judei predicti qui hoc laudo firmo et juro. Testes huius rei sunt Petrus Mi-
chaelis hostalerius et Ffranciscus Bellsolam sabaterius de Bisulluno. 
/ANO, Besalú, vol. s. n., 1398/. 
XXIII 
1330, 16 de setembre 
Abraham de Rabestenys judeus Oloto... absolvo... te Bn. de Mansione 
parrochie de Colle et mansum tuum et tuos de ómnibus debitis... quibus... 
usque nunc.. . 
/ANO, Besalú, vol. 26, 1330, fol. 9 v./. 
XXIV 
1331, 2 de febrer 
Raymundus de Caulibus marrochie sancti Stephani de Oloti confíteor me 
debere tibi Abrahe de Rabestens judeo commoranti in villa ele Oloti Quinqua-
genti sex solidos Barchinone de terno pro Quatuor solidos de lucro soluere 
in festo sancti Johann junio. 
/ANO, Besalú, vol. 30, 1331, fol. 8 r. Ins t rumenta Judeorum/ . 
XXV 
1332, 31 de març 
Abraam de Rabestenys judeus commorans in villa de Oloto gratis et con-
sulta agens per me et meos presentes et fu turos non vi nec dolo induetus 
nec blandaciis circunventus set meo propio motu et spontanea volúntate 
dono et concedo donatione pura et irrevocabile inter vivos vobis Regine uxori 
meo presenti et Bonemfant filio comuni legitime et naturali meo et vestri 
perpetuo omnia et singula bona mea mobilia et semoventia et inmobilia 
usque presentis et qui mi competant et competere possint et debent quacum-
que casu et ratione sive ipsa bona existant tam in denariis pannis utensilibus 
sive in débitos mutuis comandas et obligationibus quam qualitercumque 
quovis meo et ratione cum instrumentis vel sine instrumentis usque ad haric 
presentem diem in et súper quibus dictis bonis tam mobilibus quam inmo-
bilibus et semoventibus michi usque competentibus usque ad hanc presentem 
diem et in ómnibus et singulis debitis mutuis comandis et firmanciis obliga-
tionibus et instrumentis inde factis et ómnibus securitatibus inde contentiis 
vobis dictis Regine uxore meo et Bon emfant filio meo et vestris cedo titulo 
donatione irrevocabile intervivos omnia iura et loca mea vocis et actionis 
meas.. . et quoquomodo ratione sicut melius etc. constituens vos veros do-
minos etc. ut in rem vestram ad omnes voluntates.. . inde perpetuo faciendas 
quibus juribus et actionibus et vocibus... possitis vos dicte Regina tam no-
mine vestro proprio quam nomine dicto filii vestri uti agere excipere... 
omnes t singulos debitionis et quoscumque inde mi obligatis in fideiussoris 
et heredes et bona eorum et quoscumque alias personas penes quas dicta 
bona existant... Promitens sponte jurans per Deum et eius decem legis pre-
cepta que Deus dedit Moya in monte Sinay a me corporaliter tacta predictam 
donationem et omnia et singula supradicta semper rat. et firma... Renuncio 
súper hiis scienter jur i ingratitudinis et ille jur i perhibendi donationem 
factam inter vivos... et omni ju re ebrayco et latino usui et consuetudinario 
quibus contra praedicti vel aliquod predictorum.. . Et hanc donationem facio 
vobis salud quo si uos mi predecessitis que dicta bona ad me inde libere 
revertantur aliud nisi contigerit me predecedere de inde vos possitis de 
predictis vestras facere voluntates prout vobis placuerit in ómnibus in posse 
scriptor etc. hanc donationem maiorem roboris obtinuant firmitatem accipio 
ate quinyam(et) cum .iii. alnis terre secundum morem et ius judeorum. 
Testes P. de Ponte barberius et G. de Fonte çabaterius Bisulduni et 
Salomon Gimel judeus Bisulduni. 
/ANO, Besalú, vol 28, 1331-32/. 
XXVI 
1334, 1 de juliol 
Noverint univrsi quod die jovis intitulata Pridie kls. julii anno predicto 
/1334/ in presentía mei scriptoris infrascriptis et Petri de Mayorices scriptor 
et Petri Goday et P. de Medis de Bisulduni testium specialiter vocatorum et 
rogatorum Regina uxor Abrahe de Rabestenys judei de Oloto obtulit et pre-
sentavit et per me dictum scriptor legi fecit coram venerabili R° de Mayoricis 
subvicario Bisulduni quedam patentem literam venerabilis A. de Santa Celia 
baiulo Gerunde in dorso ipsius litere sigillatam cuius tenor talis est: 
Venerabili subvicario Bisuldunum vel eius tenenti Arnaldus de Sancta 
Cilia baiulus Gerunde Salute et bonorum omnium incrementum. Cum plures 
et diversi debitores vicarie seu jurisdiccione vestre teneantur et sin obligati 
in diversis peccuniarum quanti tat ibus Habrahe de Rabestenchs judeo de 
Oloto et Regina eius uxori prout coram nobis proposi tum extitit et 
dictusque Abraham delatus fueri t de quibusdam criminibus infra jurisdic-
cionem nostram comissis ipsumque Abraham per mul tum temporis spacium 
captum tenereminus pro predictis. Nuncque tractatum habito ex causa dictus 
judeus compositionem nobisqum facerit de predictis. Et pro predicta com-
positione plura dampna sustinuere ac etiam missiones obligando nichilominus 
ipsi coniuges nobis seu fischo regio in quadam certa petitione quantitate 
certis terminis comprehendis. Et asserendo dict ie coniuges non posse satis-
facere in predicta peccunia quantitate quousque eis dictis coniugibus sa-
tisfactum fuerit in toto seu in parte de peccuniarum quantitatibus predicta 
rum. Idcirco instantibus et requirentibus coniugibis supradicos Ex parte 
domini Regi et auctoritate officii quo fungimur in hac parte vos requirimus 
et nomemus personis incontinenti visis presentibus omni mora post possita 
maliciis et defugiis ómnibus proculpulsis compellatis seu compelli faciatis 
fortiter et discrete cum per dictos coniuges seu alterum eorum fueritis requisti 
omnes illos et singulos vestre jurisdiccionis quos dictis coniugibus seu alteri 
eorum fore invenientis obligato ad hoc ut(aliud) dicti coniuges de predicta 
peccunie quantitate nobis seu ischo predicto possem satisfacere sine mora. 
Ceterum cum dictis judeus habeat quam plures obligationes in libro curie 
Gerunde in quibus diversi debitores vicarie Bisuldunum sibi unemtur? prout 
fer tur Et nos dubitemus ex causa an? dicte obligationes sint vere aut non. 
Et dictus judeus velit hoc omnino mitere nobis inveritate súper quibus dictus 
judeus velit nos informare presens testes infrascriptos duos menses quos 
sibe peremptoris assignamus. Ideo instante dicti iudeo ex dicto debito juticie 
nos requerimus personis omnes testes quos dictus judeus vobis duxerit nomi-
nandos circa predicta ad supradictus licti judei compeliati? eosdem ad 
coram nobis súper predictis testimonium veritatis Nos enim perati suus pro 
nobis insimili casu facere similie et mayore. Datum Gerunde pridie kalendis 
julii Anno Domini M° ccc° xxx° quarto. 
Qua litera lecta fui't dicto subvicarii de consensu et volúntate predicta 
Reginam Et de predictis ómnibus et sm? dicta Regiam petiit fieri publicum 
instrumentum per me scriptor infrascripto ad habendam memoriam rey 
geste. Et post hec die martiis sequenti intitulata kls julii anno predicto dies 
veneris R. de Mayoricis subvicarius... michi dicti sciiptor et P. Ferreri juris-
periti et P. de Oliuis de Bisulduno et testes ad hoc specialiter vocatus et 
roaatus obtulit quadam cedulam Cuis tenor tale est. Et dictus subvicarii 
s / ? / fore peccunie ? precedere súper ómnibus querimoniis quas dicti judei 
vel quibus eorum volueri proponere coram ipso prout fuerit faciendum de 
jure et iuxta constitutiones celebrem Cathalonia et etiam supre com-
pulsare dictorum testium precedere quando certificatus fueri t prout deberet 
de personis que necessarie sint seu etiam dicatur ad dictorum testimonium 
peribendum satisfacto pro parte dictorum judeorum promitus sagionibus 
qui accedere habebant ad ipsas personas pro predictis de eorum salario com-
petenti et etiam satisfacto ipsius personis ques aportebit eas facere eundo 
apud Gerundam et stando et redeundo pro perhihendo testimonio in pre-
dictis vel prestita súper hoe per dictos judeos idónea cautione prout fueri t 
faciendum ad judicis Bisuldunis... /ANO, Besalú, vol. 43, 1334/ 
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— G. Sabater, de Besalú, 34 sous. 
— A. de Cardonets, 40 sous. 
— P. de Torres de Montpalau, 20 sous. 
El día 8 de maig, A. de Serra i Deuslosal de Bruguer, venien a A. de Carreres, 
ebdomader de l'església d'Argelaguer, tot el que havien de cobrar per un any, pel seu 
treball, en 58 sous; un dels testimonis fou el nostre pintor que aquell mateix tíia rebia 
dels dos operaris citats abans, 50 sous de tern, a compte de les 11 lliures (ANO, Besa-
lú, vol. 5, 1325). Anys després tornem a trobar mantes vegades al susdit pintor, vivint 
a Besalú. L'any 1339, compraba a crèdit, al draper Bernat de Font de Besalú, drap 
de texis per valor de 26 sous (ANO, Besalú, vol. 54, 1339). 
(58) ANO, Besalú, vol. 5, 1333/34. 
(59) ANO, Besalú, vol. 38, 1334. 
(60) ANO, Besalú, vol. s/n, 1341. Cf. notas 14 i 36. 
(61) ANO, Besalú, vol. 63, 1343. 
(62) ANO, Besalú, vol. 68, 1344/45, instrumenta judeorum. 
(63) ANO, Besalú, vol. 68, 1345, instrumenta judeorum. 
( 6 4 ) ANO, Besalú, vol. 94, 1 3 4 7 . Cf. CAULA, FRANCESC: El règim... pàgs. 8 9 i ss 
(65) ANO, Besalú, vol. 164, 1370. 
(66) ANO, Besalú, vol. 179, 1374. 
(67) ANO, Besalú, vol. 280, 1395. 
(68) ANO, Besalú, vol. 314, 1405. 
